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Matricola Cognome Nome
0000627596 AMARI GIUSEPPE
0000632588 BIANCO MATTEO 28
0000623607 CALDERONI GIROLAMO Respinto
0000628565 CAPOBIANCOSONIA 22
0000632618 CASADEI GIADA Respinto
0000627961 CASTIGLIA GIUSEPPE MARIARespinto
0000627507 CAVUOTO MARIA CRISTINA 18
0000622681 CHIOFALO MARICA Respinto
0000625622 CIARROCCHIFABIO MASSIMO
0000637219 D'ALESSANDROBRIGIDA
0000626289 DENOVELLISROSALINDA Respinto
0000630575 GAMBINO VINCENZO Respinto
0000630120 GIACINTI ERIKA
0000635389 GIORDANO SONIA Respinto
0000629267 GJURA SAIDA
0000626840 GUARNIERI MARIKA Respinto
0900045011 HOYOS RIOSBRYAN ANTONIO
0000641800 LAZZARI STEFANO
0000621070 LOCOCCIOLOSARA Respinto
0000623228 MASTROPIETROMARIANGELARespinto
0000624164 MERICO PARIS ELVIO 18
0000627462 MINNELLA MICHELE Respinto
0000634935 MORICI ANDREA 18
0000621447 NARDANDREANGELA 27
0000629004 NDOI MIDELA 19
0000623815 NERSTINI ERIKA 22
0000623071 PADUREAN BIANCA RAHELARespinto
0000621480 PAOLICELLI PAOLA 22
1900036682 PAPP ZSUZSANNA 24
0000634295 PECORARO ALESSANDRORespinto
0000627410 PELLEGRINI LIA
0000624424 SCARINCI LUCA
0000630158 URSO VINCENZO Respinto
0000635660 VASHINA GALINA Respinto
0000632412 ZARA FIORELLA 22
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0000621070 Respinto
0000621447 18
0000621480 22
0000622681 Respinto
0000623071 Respinto
0000623228 Respinto
0000623607 Respinto
0000623815 22
0000624164 18
0000626289 Respinto
0000626840 Respinto
0000627462 Respinto
0000627507 18
0000627961 Respinto
0000628565 22
0000629004 19
0000630158 Respinto
0000630575 Respinto
0000632412 22
0000632588 28
0000632618 Respinto
0000634295 Respinto
0000634935 18
0000635389 Respinto
0000635660 Respinto
1900036682 24
